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гій, які використовуються різними галузями промисловості Укра-
їни. Оптимізація екологічних наслідків відома: замість індустріа-
льних гігантів будувати міні-заводи, створювати унікальні конс-
трукційні матеріали, здійснювати комп’ютеризацію і 
роботизацію, використовувати енергозберігаючі технології. По-
трібно брати до уваги, що здійснення таких заходів призведе до 
перегляду цілей і задач діяльності підприємств і, як наслідок, 
управлінських підходів. 
Конкурентними на ринку праці, виходячи з сказаного вище, 
будуть фахівці з менеджменту, що володіють економічними та 
природничо-технологічними знаннями, здатні проводити аналі-
тичні розрахунки для прийняття управлінських рішень, 
пов’язаних з техніко-технологічними аспектами функціонування 
виробництва. Відродження холістичного підходу у підготовці 
спеціалістів сприятиме взаєморозумінню фахівців різних галузей 
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Сучасні умови динамічного розвитку економіки України ви-
магають нових підходів у підготовці висококваліфікованих спе-
ціалістів різних галузей, передусім, економістів та управлінців. 
Такі фахівці мають бути готовими вирішувати складні неструк-
туровані проблеми і приймати відповідальні управлінські рішен-
ня на макро- і мікрорівні, які спираються на дослідницький під-
хід до управління, його вдосконалення і розвиток. Сучасний 
управлінець більшою чи меншою мірою має бути творцем, до-
слідником, ініціатором, натхненником, який веде за собою підле-
глих. 
Дослідницькі навички самі собою у фахівців не виникають, їх 
треба формувати, розвивати, плекати. Таке важливе завдання по-
кладається на освіту. Саме освіта створює потенціал успіху в по-
дальшій діяльності спеціаліста. Завдяки їй формується комплекс 
необхідних знань і навичок, професійних підходів, готовність до 
певних видів діяльності та до її рольової структури. Освіта ви-
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значає рівень розвитку тих чи інших здібностей, коригує і відто-
чує індивідуальність або особисті риси спеціаліста. 
Найактуальнішими і перспективними напрямками навчання, 
які готують саме таких фахівців із дослідницьким потенціалом, є 
системнологічна, креативна, безперервна, фундаментально-
практична, варіативна, орієнтована на якісну діяльність, випере-
джаюча (перспективна) освіта. Ключову роль відіграє саме креа-
тивна освіта, оскільки вона ніби інтегрує всі інші види, поєднує 
їх у комплекс важливих позитивних характеристик професійного 
формування і становлення спеціаліста. 
Креативна освіта орієнтована на розвиток творчих здібностей 
студента, на зміцнення і його професійній свідомості установки 
на інноваційність, включаючи аналіз проблем і варіантів прийн-
яття рішень. Така освіта мотивує самостійне осмислення дійснос-
ті, самопізнання індивідуальності, перетворення знань в потенці-
ал мислення і саморозвитку. Креативна освіта є альтернативою 
репродуктивній освіті, спрямованій переважно на прагматизм, 
знання досвіду, суто виконавський підхід. Вона зорієнтована на 
ствердження і розвиток мистецтва оцінки поточної ситуації в га-
лузях економіки та на конкретному підприємстві, а також вдало-
го управління, які народжуються і виявляються лише за певних 
обставин і в певних умовах освіти. 
Креативна освіта збільшує діапазон бачення проблеми і прое-
ктування варіантів її вирішення. Це має бути пріоритетним в дія-
льності фахівця з економіки та менеджменту і сприяти його успі-
ху в конкурентній боротьбі, при неочікуваних змінах економічної 
кон’юнктури, процесів прискорення технологічного прогресу, 
ускладнення соціально-психологічної структури сучасної люди-
ни, умов кардинальної зміни способу життя під впливом урбані-
зації, інформаційного вибуху. Існує декілька відмінних ознак 
креативної освіти, які мають певний сутнісний зв’язок. Такими 
ознаками є: системнологічна побудова освітнього процесу, тех-
нологія креативної освіти, різноманітні методи отримання освіти 
і фундаментальна підготовка. 
Особливістю креативної освіти є достатня фундаментальна 
підготовка, яка ґрунтується на оптимальному поєднання глибо-
кого знання теорії із ефективним нарощуванням практичних 
знань у професійній діяльності. Креативна освіта спрямовується 
не стільки на отримання знань, скільки на розвиток здібностей. 
Головне в креативній освіті — образне і голографічне мислення, 
розвинута уява, здоровий скептицизм, фундаментальні знання, 
методологічна культура (вміння мислити логічно, доказово, чіт-
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ко), системність знань (збалансованість, поєднання, інтеграція), 
вміння вчитися і вчити, безперервність освіти, установка на цін-
ність істини (мистецтво розуміти), інноваційний потенціал, про-
фесійна відповідальність. Постійне зацікавлення студентів в 
отриманні знань на засадах такого розуміння переваг креативної 
освіти дозволить готувати високопрофесійних фахівців з потуж-
ним творчим потенціалом. 
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ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ У ВНЗ 
 
Удосконалення змісту освіти як один з напрямків модернізації 
вищої освіти в Україні потребує докладного перегляду і аналізу 
усіх складових навчального процесу. Тільки на основі аналізу, 
виявлення і позбавлення недоліків, вивчення та використання 
найкращих досягнень вітчизняної та зарубіжної вищої школи, 
апробації інновацій можна досягти позитивних результатів у 
цьому відношенні. 
Одним з факторів, від якого безпосередньо залежить якість 
освіти, є рівень кваліфікації викладачів. Основними заходами з 
підвищення кваліфікації можуть бути відвідування викладачами 
курсів з вивчення сучасних технологій і засобів управління, 
укладання договорів між університетом та підприємствами й ор-
ганізаціями про наукову взаємодію та співробітництво, зменшен-
ня періоду часу між стажуваннями викладачів. Вибір підпри-
ємств та організацій у якості бази для стажування може бути 
здійснений за пропозиціями кафедр з наступним висновком або 
про можливість фінансування з боку університету, або про взає-
мовигідне співробітництво між університетом і організаціями. 
Позитивний вплив на якість освіти може справити також інтен-
сифікація внутрішньовузівської наукової діяльності. Стимулю-
вання наукової діяльності викладачів може здійснюватись, зок-
рема, завдяки нарахуванню певних обсягів навантаження за 
опублікування наукових статей та участь у конференціях, а нау-
кової діяльності студентів — нарахуванням балів за поточну ус-
пішність. Перспективним напрямком також можуть бути кафед-
ральні, факультетські та міжфакультетські науково-дослідницькі 
програми з залученням до роботи студентів, студентські наукові гу-
